



U Baselu se, od 19. do 21. travnja, održao sastanak predsjedništva Europskog 
udruženja za očuvanje graditeljskih zanata i dizajna, European Association of Bu-
ilding Crafts and Design (EACD), čiji je Klesarska škola član od samog osnivanja.
Sastanak je otvorio aktualni predsjednik Udruženja János Kampfl iz Mađarske.
Za napomenu čitateljima, koji možda nisu upućeni, zemlje članice u kojima su 
osnovani centri, osim Hrvatske su i Mađarska, Latvija, Ujedinjeno Kraljevstvo, 
Švicarska, Francuska, Austrija, Norveška, Nizozemska, Italija, Slovačka, Šved-
ska, Slovenija, Njemačka i Luksemburg. Ideja Udruženja jest postojanje zajed-
ničke platforme preko koje će surađivati europski klesari i kipari, a pomoću koje 
će se premostiti različitosti u školskim sustavima diljem Europe kako bi se izjed-
načile i poboljšale kompetencije klesara i kipara na europskoj razini. Na sastanku 
je, između ostalog, izrađen nacrt za izdanje publikacije EMC Tournee III koja 
prvenstveno obrađuje problematiku dobivanja titule europskog magistra zanata 
odnosno europskog magistra klesarstva.
Treći organizirani krug ispita, koji će biti tema publikacije, odvijao se od 2014. 
do 2016. i završen je ispitom u ožujku 2017. u Halleinu. Promovirano je sedmero 
kandidata nositelja EACD-ove titule EUROPEN MASTER OF CRAFT u rujnu 
2017. Ta titula u strukovnim graditeljskim, praktičnim zanimanjima, trebala bi 
biti ekvivalent tituli magistra znanosti. Klesarskoj školi, koja teži postati centar 
kompetencija za kamen, ovo je jedan od značajnih alata verifikacije i promocije 
te bi ga svakako trebalo inkorporirati u naš školski sustav, na čemu valja poraditi. 
Visoki kriteriji što ih Udruženje postavlja pred svoje članove čast su i obveza koju 
treba održavati i poštovati. Predsjedništvo je također razmatralo i modalitete i 
načine daljnjeg poboljšanja sustava za stjecanje ove važne diplome te razmatranje 
kandidata za sljedeći krug usavršavanja.
Tijekom druženja uručeno je priznanje Jürgenu Priglu, jednom od glavnih 
osnivača i pokretača ideje o osnivanju udruženja, za njegov dugogodišnji rad i 
velik doprinos.
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Razgovor s glavnim arhitektom na obnovi katedrale Münster u Baselu
Članovi Predsjedništva EACD-a na tornju katedrale u Baselu
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Članovi predsjedništva obišli su katedralu Münster u Baselu, pod vodstvom 
glavnog arhitekta koji rukovodi njezinom obnovom. Na taj način otvorila su im se 
vrata, običnim turistima nedostupna – upućeni su i u nova konstruktivna rješenja 
koja doprinose stabilnosti katedrale.
Plenarni sastanak dogovoren je za 18. i 19. listopada 2018. na Braču kada će 
Klesarska škola preuzeti ulogu domaćina.
Naravno, na druženju u Baselu detaljno su razmotreni sadašnji projekti i aktu-
alnosti važne za Udruženje. Više o svemu zainteresirani  čitatelji mogu pronaći na 
stranici http://www.eacd.cc/.
Gosp. Prigl na tornju nadahnuto priča o katedrali članovima predsjedništva EACD-a
